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Riwayat Pendidikan 
- TK Kristen Pratama Sukoharjo       2000-2002 
- SD Kristen Kalam Kudus Surakarta       2002-2008 
- SMP Negeri 19 Surakarta        2008-2011 
- SMA Negeri 3 Surakarta (Ilmu Pengetahuan Sosial)  2011-2014 
- S1 Universitas Brawijaya (Akuntansi-Sektor Publik)  2014-sekarang 
 
Karya yang Pernah Ditulis 
1. Proposal Program Kreativitas Mahasiswa  Gagasan Tertulis: Museum Brawijaya 
(2014) 
2. Proposal Program Kreativitas Mahasiswa  Gagasan Tertulis: Revolusi 
Perencanaan Keuangan TKI: Menulis Financial Diary sebagai Habit TKI untuk 
Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Per-Kapita (2016) 
3. Karya Tulis Ilmiah - Akuntan Mengabdi: Program Pengabdian Desa Sebagai Upaya 
untuk Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Dana Desa (2016) 
4. Proposal Program Kreativitas Mahasiswa  Kewirausahaan: COWBOY (coffee 
black soybean) minuman menyehatkan sebagai alternative pengganti kopi (2016) 
5. Karya Tulis Ilmiah - Integrated Spatial Industry: Inovasi Sistem Industri Terintegrasi 
Berbasis Spatial Clustering sebagai Solusi Pengembangan Kawasan Industri di 
Indonesia (2016) 
6.  Karya Tulis Ilmiah - Pendidikan Moral melalui KOPSIS Kejujuran dengan Konsep 
 Komunal Mental Punishment sebagai Upaya Memperkuat Moral Anti Korupsi 
 Sejak Dini (2016) 
7. Karya Tulis Ilmiah - Investasi Produktif Dana Desa melalui Mudharabah 
 Musytarakah  Berbasis ABG (Academian, Business, Goverment) di Desa 
 Bulukerto, Kota Batu (2016) 
8. Karya Tulis Ilmiah - Rumah Akuntansi: Sebuah Integrated Accounting System 
Berbasis Triple Helix untuk UMKM di Indonesia (2016) 
9. Karya Tulis Ilmiah dengan Produk - Penambahan Kontenn Video Interaktif dalam 
Website Resmi IAI sebagai Inovasi untuk Meningkatkan Kualitas Akuntan Indonesia 
(2016) 
10. Proposal Program Kreativitas Mahasiswa - Koperasi SAGED (Susu Agawe 
Ekonomi Desa) sebagai Langkah Konservatif untuk Mengembangkan Perekonomian 
Masyarakat Desa Musuk, Kec. Musuk, Kab. Boyolali (2016) 
11. Proposal Bisnis Plan - Kampoeng Soesoe Pancasila (2017) 
12. Karya Tulis Ilmiah - Implementasi Standar Khusus Program Corporate Social 
Responsibility Berlandaskan Pancasila sebagai Solusi Ketaatan Pertanggungjawaban 
Sosial Perusahaan di Indonesia (2017) 
13. Karya Tulis Ilmiah - Triple Bottom Line Vis A Vis Pancasila: Pancasila sebagai 
Landasan Baru Pertanggungjawaban Sosial (2017) 
14. Karya Tulis Ilmiah - Mini SPBU: Pengolahan Bahan Bakar Biogas sebagai Solusi 
Substitusi Bahan Bakar Kendaraan di Indonesia (2017) 
15. Karya Tulis Ilmiah - Program Linkage Dana Repatriasi Tax Amnesty - BUM Desa 
Berbasis People Centered Development (PCD) sebagai Solusi Pertumbuhan Ekonomi 
Masyarakat Desa Musuk (2017) 
16. International Paper - Triple Bottom Line Vis A Vis Pancasila: Pancasila as the 
Contemporary Base of the Social Responsibility (2017) 
17. Karya Tulis Ilmiah - Program Audit Berbasis Kinerja dalam Sistem Remunerasi 
Dosen dan Karyawan Universitas Brawijaya sebagai Solusi Value of Money Public 
Sector (2017) 
18. Karya Tulis Ilmiah - Integrasi Industri Kreatif Kelautan berbasis Spatial Clustering 
sebagai Upaya Feminisme Komunitas Perempuan Nelayan dalam Mewujudkan 
Sustainable Development Goals (SDGs) (2017) 
19. Karya Tulis Ilmiah - Internalisasi Kebermanfaatan Sustainability Reporting pada 
Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan 
Sosial dan Lingkungan (2017) 
20. Invention Paper - Antibacterial Hair Pomade with Utilization Trigona Bees Propolis 
to Make Health and Stylish Hair (2017) 
 
Prestasi yang Pernah di Raih 
1. Juara 2 Debat Pemilihan Umum Gubernur Jawa Tengah 2014 di Kantor Pemilihan 
Umum Surakarta 
2. Finalis TOP Project Ideas Summit 2015 di Universitas Gajah Mada 
3. Juara 3 Program Kreativitas Mahasiswa-Rektorat 2015 di Universitas Brawijaya 
4. Juara 2 Accounting Writing Competition 2016 di Universitas Hasanuddin 
5. Juara 1 Diskusi dan Debat 2015 di Universias Brawijaya 
6. PKM Dikti didanai tahun 2016 
7. Finalis Economics Event 2016 di Universitas Airlangga 
8. Finalis National Ecuilibrium Conference 2016 di Universitas Udayana 
9. Juara 2 Lomba Karya Inovatif Produktif 2016 di Univesitas Brawijaya 
10. Nominasi Mahasiswa Berprestasi Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya 2016 
11. Finalis Indonesia Management Student Conference 2017 di Universitas 
Hasanuddin 
12. 2nd Winner of Call For Paper International Accounting Week 2017 di Universitas 
Muhammadiah Yogyakarta 
13. Juara 3 Paper Writing Competition Sriwijaya Accounting National Days 2017 di 
Universitas Sriwijaya 
14. Finalis Increadible Reasearch and National Competition 2017 di Universitas Riau 
15. Juara 3 Upgrading Penelitian 2017 di Universitas Brawijaya 
16. Juara 3 Lomba Karya Tulis Nasional Accounting Sociaty in Versality di Universitas 
Sebelas Maret Surakarta 
17. Awardee Program Pengembangan Akademik oleh Kemenristek Dikti 
18. Presenter at Society of Interdisciplinery Business Research (SIBR) 2017, Bangkok, 
Thailand 
19. Bronze Medal of Seoul International Invention Fair (SIIF) 2017, Seoul, Korea 
Selatan 




1. Staf Magang di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Juli - September 2016) 
2. Staf Pengisian SPT di ICATAS Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Brawijaya (2017) 
3. Finance and Administration di Brevet Pajak Universitas Brawijaya (2017) 
 
Pengalaman Organisasi 
1. Ketua II OSIS SMP Negeri 19 Surakarta (2009-2010) 
2. Sekretaris umum Persekutuan Murid Kristen SMP Negeri 19 Surakarta (2009-2010) 
3. Bendahara umum Paskibraka SMP Negeri 19 Surakarta (2009-2010) 
4. Ketua II Komisi Remaja GKJ Sanggrahan (2011-2012) 
5. Bendahara Solo Student Blessing (2011-2012) 
6. Diragatra OSIS SMA Negeri 3 Surakarta (2012-2013) 
7. Staf Team Kreatif Persekutuan Mahasiswa Kristen Maleakhi Universitas Brawijaya 
(2015) 
8. Staf Hubungan Masyarakat Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Brawijaya (BEM FEB UB) (2015) 
9. Staf Hubungan Masyarakat Lingkar Studi Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis (LSME) 
(2015) 
10. Kepala Departemen Hubungan Masyarakat Lingkar Studi Mahasiswa Ekonomi dan 
Bisnis (LSME) (2016) 
11. Pegurus Lingkar Riset Sosial Universitas Brawijaya (2016) 
12. Co-Founder of Debat Comunity Brawijaya University (2016) 
13. Ketua Umum Lingkar Studi Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis (LSME) (2017) 
 
Pengalaman Kepanitiaan: 
1. Staf Divisi Acara - English Writing Workshop (2014) 
2. Ketua Pelaksana - Studi Banding Lingkar Studi Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Brawijaya (2015) 
3. Staf Divisi Acara - Pemilihan Umum Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Universitas Brawijaya (2015) 
4. Staf Divisi Acara - Paskah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (2015) 
5. Staf Divisi Acara - Lomba Karya Tulis Tingkat Mahasiswa Nasional (2015) 
6. Staf Divisi Acara - Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKK-MABA) 
(2015) 
7. Staf Divisi Humas - Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Day 2 (2015) 
8. Staf Publikasi Dekor dan Dokumentasi - Lomba Karya Inovatif Produktif (2015) 
9. Koordinator Divisi Kesekretariatan - Accounting Gathering (2015) 
10. Koordinator Divisi Acara - Forum Mahasiswa Ekonomi Indonesia di Universitas 
Brawijaya (2015) 
11. Staf Divisi Acara - Natal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (2015) 
12. Staf Divisi Administrasi - Konferensi Nasional dan Riset Manajemen IX (2015) 
13. Koordinator Divisi Humas - Musyawarah Anggota Lingkar Studi Mahasiswa 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (2015) 
14. Staf Divisi Transportasi dan Keamanan - Lomba Karya Tulis Tingkat Mahasiswa 
Nasional (2016) 
15. Staf Divisi Acara - Economi Politik Nasional (2016) 
16. Koordinator Divisi Acara - Pengisian SPT Karyawan dan Dosen Universitas 
Brawijaya (2017) 
17. Steering Comintee Divisi Acara - Lomba Karya Tulis Tingkat Mahasiswa Nasional 
(2017) 
18. Steering Comintee Divisi Trainer- Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru 
(PKK-MABA) (2017) 











